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Teoksen yksi tavoite on tutus-
tuttaa lukijansa Suomen uusien
ja vanhojen etnisten ryhmien
elämään, ja siksi päätin esitellä
teoksen avulla joidenkin maa-
hanmuuttajaryhmien oloja. An-
ne Alitolppa-Niitamon ja Ab-
dullahi Alin somali-artikkelia
lukiessani heräsi kysymys, jonka
muotoilin turhankin kärjek-
kääksi (”Onko todella niin, että
somalit eivät edes vakavasti pyri
juurtumaan Suomeen?”). Kysy-
mykseni innoittamana Alitolp-
pa-Niitamo pohtii, onko kenel-
läkään moraalista oikeutta ”edel-
lyttää” maahanmuuttajilta juur-
tumista; tässä yhteydessä hän ve-
toaa YK:n pakolaisasiain pääko-
missaarin lausuntoihin. Kuiten-
kin jos pelkkä juurtumisen mai-
nitseminen on maahanmuutta-
jien syyllistämistä, puheet työstä
täytyy tietysti unohtaa. Työn-
teko edellyttää aina jonkinmois-
ta juurtumista.
Vastineensa lopussa Anne Ali-
tolppa-Niitamo kysyy retorises-
ti, kenellä on oikeus ”määritellä
ja kirjoittaa vähemmistöryhmäs-
tä”. Ymmärrän yskän. Toivotta-
vasti Alitolppa-Niitamo itse kir-
joittaa jatkossakin somaleja kos-
kevien kenttätutkimustensa tu-
loksista. Helppoa se ei ole, koska
kuka tahansa somaleista kirjoit-
tava leimautuu herkästi ”nega-
tiivisten stereotypioiden” levittä-
jäksi.  
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